























第 12 回 講演録 2006 年 9 月 30 日(土)
2007/09/04 
No. ４１
The Research Institute for Innovation Management, HOSEI UNIVERSITY 
 Hosei University Repository
WORKING PAPER SERIES 
 
Koichi Yumoto 
New Manners and Customs Appeared in  
Cartoons of Meiji Era:  
"Frontier Spirit" and Modernized Society 
In Commemoration of the Founder of Hosei University, 
SATTA Masakuni and his 150th Birth Anniversary 
 
September 4, 2007 
No. ４１
The Research Institute for Innovation Management, HOSEI UNIVERSITY 
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